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1 . 発達障がいのある大学生に対する支援体制
富 山大学で は全学組織で あ る 学生支援セ ン タ ー
の 下 部組織 と し て、 ア ク セ シ ピ リ テ イ ・ コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 室 (Hub for Accessibility and 
Communication Support : HACS) を 平成 19 (2007) 
年 に 設置 し た 。 HACS は 、 身 体 障 害 学 生 支 援 部
門 (Disability Service Office) と ト ー タ ル コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 部 門 (Total Communication 
Support Initiative : TCSI) の 二 部 門 か ら 構成 さ
れ お り 、 発達 障 が い 学 生 支援 は 、 TCSI ( 以 下、
支援室) で行 わ れて い る 。 支援室 の構成員 は 、 専
任 相 談 ス タ ッ フ が3 名 で、 経 営 学、 臨 床 障 が い
学、 特別支援教育学 を 専 門 と し て い る 。 兼任相談
ス タ ッ フ は 、 保健管理セ ン タ ー に 所属す る 教員 2
名 で、 心身 医学、 臨床心理学、 障害児心理学 を 専
門 と し 、 そ れぞれの専門性 を 融合 さ せ な が ら 支援
に 当 た っ て い る 。 支援室 は五福キ ャ ン パ ス 内 に あ
り 、 杉谷地 区 と 高 岡 地 区 は 、 支援員 が週一 回 ずつ
訪問 し て学生の支援に 当 た る と と も に 、 学生の教
育 ・ 指導 を 担 う 教職員 への メ タ サ ポ ー ト を 行 っ て
い る 。 ま た 、 支援室への ア ク セ ス がス ム ー ズ に 行
わ れ る よ う に新入生お よ び教職員 に 支援室 の パ ン
フ レ ッ ト を 配布す る と と も に 、 全学部の 教務 窓 口 、
教養教育窓 口 と の 連携 を 行 い 、 学生か ら の 直接相
談 だ け で な く 、 教職員 か ら の紹介 も 促 し て い る 。
平 成 25 (2013) 年 1 月 現在、 38 人 の 発達 障 が
い 、 も し く は そ の傾向があ る 学生 の 支援 を 行 っ て
い る 。 支援 を 行 っ て い る 学生 の ほ ぼ7 割 を 自 閉 症
ス ペ ク ト ラ ム ( 以 下 、 ASD) の 特 性 が あ る 学生
が 占 め、 ADHD の 特 性 が あ る 学生 が続 く 。 平 成
23 年 度初 め て、 学習 障がい (以下、 LD) の 特性
の あ る 学生への支援 を 開始 し 、 支援 メ ニ ュ ー も 学
生 の ニ ー ズ に応 じ て 柔軟 に対応 し て い る 。 相 談件
数 は年 々 増加 し 、 今年度 は 身体障がい学生支援 も
加 わ っ た こ と に よ り 、 平成 24 年 10 月 現在で 1355
件 (内 、 発達障がい学生の相談 ・ 支援数は 744 件)
と な っ て い る 。
富 山 大学 の 基本的 な コ ン セ プ ト は 「 ト ー タ ル ・
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ サ ポ ー ト 」 で あ り 、 支援
対 象 学 生 が発達 障 が い の 診 断 を 持つ 、 持 た な い
に か か わ ら ず、 す べ て の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に
関 わ る こ と が ら に つ い て 支援す る こ と を 特徴 と
し て い る 1 ) 。 我 々 は、 「発達障がい大学生の多 く は 、
特定の 能力 が欠如 し て い る の で は な く 、 む し ろ 能
力 の発達 に 何 ら かの不均衡 な 部分 を も っ た 人達で
あ る 」 と 考 え 、 特性 を 「矯正」 す る の で は な く 、
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彼 ら のユ ニ ー ク き を 生 かす よ う な 支援 を 目 指す こ
と が大学 に お け る 発達障がい学生への支援 と し て
重要 な 姿勢で あ る と 考 え て い る 。
支援室 で は 、 学生一人 ひ と り に学部教職員 を 含
む サ ポ ー ト チ ー ム を 結成 し 、 包 括 的 な 支援 を 行
な っ て い る 他、 個別 に は コ ー チ ン グや カ ウ ン セ リ
ン グ、 心理教育的 ア プ ロ ー チ の提供 な ど、 学生の
ニ ー ズ に対応 し た支援 を 行 っ て い る 。 支援 を 進め
て い く な か で心理サ ポ ー ト の 必要性が あ る 場合
は、 保健管理セ ン タ ーへつ な ぎ、 ま た 、 就職活動
へ の サ ポ ー ト が必 要 に な っ た場合、 キ ャ リ ア サ
ポ ー ト セ ン タ ー につ な ぐ と と も に 、 支援室ス タ ッ
フ も 学生の特性 に 配慮 し た就職活動が行 え る よ う
外部 の 就労支援専 門 機 関 と 連携 し な が ら 就職 サ
ポ ー ト を 継続 し て い る 。
「 ト ー タ ル ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ サ ポ ー ト 」
を 推進す る た め に は 、 支援者が発達障がい大学生
と つ な が り 、 彼 ら の体験世界 に 共感的 な 理解 を 持
ち 特性 を 理解す る 努力 を し つ つ 、 そ の こ と を 大学
の教職員 に 適切 に伝 え 、 支援 に 向 け て 共 に 実践 し
て い く ネ ッ ト ワ ー ク を構築 し 、 支援の場 を 維持 し
て い く こ と が重要で あ る 。 た と え ば、 修学上 の 問
題への支援 に は 、 教員 と の話 し合い の場が必要 に
な っ て く る 。 発達障がい大学生の特性 と 彼 ら の状
況や心情 をイ云 え 、 f皮 ら が どの よ う に 困 っ て い る の
か を 伝 え る 一 方 で、 教員 が 当 該 学 生 の 教育 に 関
わ っ て どの よ う な点 に 困 る 状況があ る の か を 丁寧
に聴い て い く 必要があ る 。 困 っ て い る 人 は 、 学生
だ け で も な く 、 教員 だ け で も な い 。 学 びた い学生
と 指導 し た い教員 の 双方の努力 が う ま く 調和 し あ
い 、 よ り 良い結果 に 結 びつ く よ う な 配慮の在 り 方
に つ い て一緒 に検討 し、 実行 し て い く た め の方策
を 練 っ て い く こ と が最 も 重要 な ポ イ ン ト で あ る 。
学生 に と っ て よ り 良 い 学 びの 場 と な る た め の
配慮 は 、 一 人 ひ と り の 学 生 の特性や こ れ ま で の
生活歴 に よ り 異 な る こ と が多 く 、 大枠 で は 発達
障 が い の あ る 学生 に 対す る 合理 的 配慮 の 方 向 性
を 確認 し な が ら も 、 定型 的 な 唯一 の 方 法 に 頼 る
こ と な く 、 支援 に か か わ る すべ て の 人 々 が そ れ
ぞ れ の 立 場 で ア イ デ イ ア を 出 し 合 い 、 実 行 し て
み て 、 振 り 返 り 修正 し な が ら 検討 し て い く と い
う 「対 話 と 実践 の サ イ ク ル 」 に よ る 合理 的 配慮
の探求 を 推進 し て い る 。
支援の 出 発点 は そ れぞれの学生 ご と に 異 な り 、
支援 ニ ー ズ も 支援 が進 む に つ れ て 変化 し て い く
が、 支援者 は、 ①学生 の 自 己理解、 ② 自 分 に 合 っ
た 対処法の 実践、 ③ 自 己擁護ス キ ル の獲得等の 学
生 自 身 の 主体的 な 動 き を 導 き 出 す こ と を 支援の大
き な 目 標 に 置 き 、 心 理教 育 的 観点 か ら の 支援 を
行 っ て い る 2 ) 。
こ の よ う な サ ポ ー ト を 実行 し て い く 上 で重要 な
点 は 、 当 該学生に 関 わ る 関係者がそ れぞれの役割
の な かで実行可 能 な 支援 を 行 う こ と で あ る 。 た と
え ば、 教員 に よ る 教育指導や職員 に よ る 適切 な ア
ド バ イ ス 、 家族 に よ る 生活支援が挙げ ら れ る 。 支
援室の ス タ ッ フ は こ れ ら の支援全体 を 怖搬 し な が
ら 、 現行の体制が学生の修学 を 支 え る 基盤 に な っ
て い る か を 常 に ア セ ス メ ン ト し 、 支 援 の 一貫性
と 、 適切 な 支援 を 維持す る よ う マ ネ ジ メ ン ト し て
い く 。 チ ー ム 支援 は 一部 の 支援者が大 き な 負 担 を
負 い 、 力尽 き て し ま う 状況 を 回避す る こ と がで き 、
そ れぞれの支援が相補的 に働 く こ と で、 支援者の
燃 え つ き を 防止す る 効果 を 期待す る こ と がで き る
と 考 え る 。
我 々 の 支援 は 大学 と い う コ ミ ュ ニ テ ィ を 超 え
て 、 広 く 地域社会 に 聞 かれて い く 必要があ る 。 支
援対象で あ る 学生 は大学 を 卒業 し 、 社会へ旅立 つ
て い く 。彼 ら は修学支援 を 通 し て 自 己理解 を 進め 、
自 分の 強み を 知 り 、 一方で 自 分の 弱点 に も 気づい
て い く 。 我 々 が行 っ て い る 支援 は彼 ら の 自 立 を 支
え る も の で あ る と 考 え る な ら ば、 大学 に お け る 支
援ス タ イ ル が就労支援 に も 適用 で き る 可能性 を 探
ら な け ればな ら な い 。 本稿で は、 修学支援 を 行 っ
て い る 学生 に対 し て 、 そ の 延長線上 に あ る 就職活
動支援 を 行い 、 我 々 が行 っ て き た 「 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 支援」 の効果 を 検証 し て い き た い。
2 . 発達障がいのあ る大学生に対する修学支援
発達障がい の あ る 大学生への修学支援 に重要 な
ポ イ ン ト は 以下の 2 点 で あ る 。
発達障がい の あ る 大学生への支援
ー 修学支援か ら 就職支援への展開 一
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( 1 ) 修学サ ポ ー ト
具体的 な 内容 は、 授業科 目 の 選択や履修登録、
ス ケ ジ、 ユ ー ル 管理、 実験 ・ 実習 、 グ ル ー プ ワ ー ク 、
レ ポ ー ト 作成 、 卒業論文 な ど、 修学 に 関 わ る 全般
的 な こ と が ら に 及ぶ。 そ れぞれの授業 内容 に つ い
て の 直接 的 な 学習支援は原則 と し て 行 わ な い。 仮
に そ の 必要があ る 場合、 指導教員 へ どの よ う に指
導 を 受 け に行 く か と い う 方法 を 学生 と 一緒 に検討
し て い く 。 あ く ま で も 、 学生の努力 に 見合 う 成果
が得 ら れ る よ う 環境 を 整 え 、 彼 ら の 意欲が適切 に
修学へ向 か っ て い く こ と がで き る よ う な場 を作 り
出す支援 を 行 っ て い く 。
多 く の発達障がい大学生 は 、 履修科 目 を 決め て
い く 際 に 詰 め 込 み す ぎ、 ゆ と り の な い 時 間 割 を
作っ て し ま う 傾向があ る 。 た と え ば、 高等学校 ま
で は 空 き 時 聞 がな か っ た か ら 、 すべて 時 間 割 を 埋
め て し ま う べ き だ と 思 っ て い る 学生、 空 き 時 間 の
過 ご し 方がわ か ら な い の で 目 い っ ぱい に授業 を 取
る と い う 学生 な ど、 こ だ わ り が強 く 出 て し ま う 場
合が多 い 。 そ の場合、 5 月 の 連休明 け 頃か ら 体調
を 崩 し て し ま っ た り 、 気分が沈 む な どの不調 を 訴
え 、 な か に は授業 に 出席 で き な い状態 に な っ て し
ま う 学生 も 出 て く る 。 優先順位 を つ け て実行す る
こ と が苦手で あ る う え 、 課題の量が多 い に も かか
わ ら ず、 一 つ 一つ の 課題 に 対 し て丁寧 に 時 間 を か
けて取 り 組 む結果、 思 う よ う に 課題 を こ なせ な く
な る ス ト レ ス 、 ま た 、 さ ま ざ ま な 感覚過敏 に よ る
ス ト レ ス に さ ら さ れ な が ら 授業 を 受 け続 け る こ と
の 精神 的負 担が問題 と な っ て く る 。 こ の よ う に 、
授業内容以前 の要因 で大学生活 を 送 る こ と が難 し
く な る 学生が多 い こ と を 念頭 に 置 き 、 支援 に 当 た
る 必要があ る 。
修学支援 を 展 開す る に あ た っ て、 教育上の合理
的 配慮が必要 な学生 は多 い 。 発達障がい の あ る 学
生 の 困 難 さ に は個 人差が多 く 、 必要 な 配慮 も 個 々
人 に よ っ て異 な り 、 定型化す る こ と が難 し い 。 ま
た 、 状況 に よ っ て必要 な 配慮 も 異 な っ て く る 。 そ
の た め、 支援室 で は 、 合理的配慮 に お け る 標準的
な 手続 き や 内 容 を 固 定 し て お く の で は な く 、 状況
に応 じ て 、 そ の都度支援 を 受 け る 学生 と 支援者 (配
慮提供者含む ) の 双方が納得で き る 配慮 を 、 試行
錯誤 を 重ね な が ら 探究す る 支援活動モ デル を 確立
し た 3 ) 。 そ の結果、 富 山大学で は 、 こ れ ま で、 IIC
レ コ ー ダ ー での 講義の録音許可」、 「 レ ポ ー ト 提出
期 限の延長」 、 「 中 間 ・ 期 末 テ ス ト の 別 室受験」 、 「講
義 資料 に 科 目 名 ・ 日 時 ・ 教員 名 の 記入」 等 の合理
的 配慮が実施 さ れ、 修学上の効果 を あ げて い る 。
( 2 ) 心理教育的 サ ポ ー ト
自 分 自 身 の特性 を 認識 し 、 自 己理解 を 進 め な が
ら 適切 な対処法 を 知 る こ と に よ っ て、 将来的 な 自
立 を 目 標 と す る 発達促進的 な サ ポ ー ト で あ る 4 ) 。
大学生活 に お け る 実際的 な 場面での支援 は 、 単 に
直接的 な行動 を 支 え る だ け だ と 思 わ れがち で あ る
が、 我 々 の 支援 は 、 行動の 意味づけ を 大切 に し て
い る 。 つ ま り 、 あ る 行動 の 背景 に あ る 概念や意味、
価値 な ど を 語 り 、 二者 間 で共有で き る 「共通認識」
を 作 っ て い く 。 そ し て 「考 え る こ と ・ 思 う こ と 」
と 「行 う こ と 」 の 距離 を お 互 い に確認 し な が ら 、
そ の距離 を 縮 め て い く と い う 協働作業が面談の 中
で行 わ れ て い く 。
青年期 の発達段 階 に あ る 発達障がい大学生への
支援 は 、 具体的 問題の解決だ け に と ど ま ら ず、 問
題 を 解決 し た り 解消 し た り す る プ ロ セ ス を 通 し て
青年期 の心身の成長 を サ ポ ー ト す る 発達促進 的 な
意 味合いがあ る 。 つ ま り 、 実際的 な 行動や、 行動
選択 に 関 す る 支援 を 一義 的 な 目 的 に し な が ら も 、
彼 ら の漠然 と し た 内 的世界 を 言語的 に 表現 し 、 自
分 自 身 を 見つ め る 自 己理解の た め の支援 に 発展 さ
せて い く こ と に 大 き な 意義があ る 。 彼 ら の 混乱 は 、
未来の 自 分への不安や社会的 自 立への不安が根底
に あ る 場合が多 い。 そ の 困 難 さ の 自 覚 は 苦 し み を
伴 う も の で あ る が、 支援者が心理的 な サ ポ ー ト を
行 い つ つ 、 彼 ら の 変容過程 を 下支 え す る こ と で、
学生 は精神 的 な成長や 変容への扉 を 開 く こ と が可
能 に な る と 考 え て い る 。 大学生活 は 、 学生 自 身が
大学で学ぶ 目 標や 将来像 を 描 く こ と 、 そ し て 、 自
分 自 身 の 弱み と 強み を 引 き 受 け て生 き て い く こ と
へ の 自 覚 を 持つ こ と な ど、 ア イ デ ン テ ィ テ ィ に 関
わ る 大 き な 課題 に 対峠す る 時期 で あ る 。 こ の よ う
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な 人生 の節 目 に 当 た る 青年期 の学生の心的成長 を
促 し、 彼 ら が肯定的 な 自 己像 を も つ た め の心理教
育 は最 も 重要 な 支援の一つ で あ る 。
( 3 )  修学支援事例
い く つ かの 支援事例 を 、 特徴的 な エ ピ ソ ー ド を
交 え て紹介す る 。
< 事例 1 : 実習 での 配慮要請 を 行 な っ た A さ ん >
A さ ん は ま じ め な 学生で、 1 年 次 の 単位取得 は
順調 だ っ た 。 と こ ろ が、 2 年生 の 実験実習 が始 ま っ
た 頃か ら グ ル ー プ活動の機会が多 く な り 、 そ の な
かで う ま く 話の輪に入 る こ と がで き ず、 孤立感 を
も つ よ う に な っ た。 「ず っ と 前 か ら グ ル ー プ活動
は苦手です。 話 に 入 っ て い く タ イ ミ ン グが わか り
ま せん。 自 分の役割 も こ なせ な い ま ま 、 突 っ 立 っ
て い る こ と が多 く 、 自 分が情 け な く な り 、 グ ル ー
プの メ ン バ ー に 申 し訳な い 」 と 言 う 。 他の学生か
ら 「役 に 立 っ て い な い」 と 思 わ れて い る よ う な気
が し て 、 そ れがい じ め に つ な がっ て い く の で は な
い か と 不安 に な っ た 。 そ の不安 は 実験実習 だ け に
と ど ま ら ず、 他の科 目 に も 影響 を 及 ぼ し 、 授業 中
に教室 を 飛 び出す こ と が多 く な っ た。 教員 か ら 紹
介 さ れた支援者 は A さ ん と 話 し合い、 実験実習 で
の不安感 を 確認 し た後、 授業担当 教員 に グ ル ー プ
編成の 配慮願い を す る こ と に な っ た。 担 当 教員 は
A さ ん の 日 頃 の授業態度 を 評価 し て お り 、 グ ル ー
プ構成 員 が そ の つ ど変 わ る 編成 に 変 え て く れた。
そ の 結果、 A さ ん は気持 ち が楽 に な り 、 実験実習
に 出席 す る こ と がで き る よ う に な っ た 。 そ の 後、
同 じ学年で話がで き る 人 を 見つ け、 一人で は把握
で き な い情幸R を {云 え て も ら う こ と カtで き る よ う に
な っ た 。 A さ ん は、 「大学 で は 誰 も 自 分 を 排斥 し
な い の で安心です。 で も 、 ち ょ っ と し た孤立感が、
昔 の い じ め を 思い 出 し ま す。 私 に と っ て コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン は と て も 難 し い課題です」 と 、 自 身 の
社会的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 困 難 さ を 語 る よ う に
な っ た 。 そ の 後、 A さ ん は 順調 に 単位 を 取得 し 、
修学上 の 問 題 は な く な っ た が、 「 自 分の性格 を 知
り 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン で苦労す る 原 因 を 知 り た
い 。 そ し て 、 就職活動 に 臨 み た い 」 と 、 積極的 に
支援の継続 を 求め た 。 支援室 で は 、 研究窒 で の 人
間 関係 に 関す る 疑問 や気づ き を 話 し合い、 支援者
と の ロ ー ル プ レ イ 等で よ り ス ム ー ズ な や り と り を
学 ん だ り 、 支援室が主催す る 小集 団活動 に参加 し
て 、 同 世代の学生 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 活動 を
体験 し た。 ま た 、 自 己理解の た め の 個別面談 も 重
ね、 就職活動への準備 を 進め て い っ た。
く 事例 2 : ス ケ ジ ュ ー ル管理が苦手 な B さ ん >
B さ ん は レ ポ ー ト 課題 に取 り かか る ま で に非常
に 時 間 がかかる タ イ プで あ る 。 課題 に 向 き 合 う と
し ば ら く は ボー っ と し た り 、 ネ ッ ト サ ー フ イ ン で
気分 を 盛 り 上 げた り し な い と や る 気 に な ら な い。
そ う し て い る う ち に 次 の 課題が加 わ り 、 徐 々 に 課
題が増 え て い く こ と に な る 。 こ の よ う な 状況 の 中 、
B さ ん は そ の 年 の 単位取得がで き ず、 留年が決定
し た。 心配 し た母親が B さ ん を つ れて 支援室 を 訪
れ、 特性 に 対す る 支援が開始 さ れた 。 ス ケ ジ、 ユ ー
ル 管 理 を し た こ と が な い と い う B さ ん に 、 ス ケ
ジ ュ ー ル 帳 を 購入 し て も ら い 、 1 週 間 ご と に 面談
を し 、 授業内容 と 課題 を 確認 し て い っ た。 手帳に
は締切 日 を 記入す る と と も に 、 課題 に取 り 組む 日
時 を 決め、 書 き 込ん で い く よ う に し た 。 ま た 、 一
日 の生活パ タ ー ン を 書 き 出 し 、 どの タ イ ミ ン グ な
ら 課題 に 取 り 組む こ と がで き る か を 話 し 合い 、 B
さ ん の こ だ わ り や気分 も 考慮 し な が ら 、 一番実行
可能 な ス ケ ジ、 ユ ー ル を 組み立て て い っ た。 B さ ん
は課題の 内容 よ り も 、 課題 に 取 り 組 む と い う 実行
の 部分がス ム ー ズ に い か な い こ と が問題 と な っ て
い る 。 支援者が実行の部分 を サ ポ ー ト す る こ と に
よ っ て 、 無事単位 を 取得す る こ と がで き た 。 進級
し た B さ ん は、 現在 も 週 1 田 の 面談 を 続 け て い る
が、 ス ケ ジ ュ ー ル管理が う ま く い く よ う に な っ た
後、 そ れ ま で、失敗が多 か っ た 持 ち 物 の 管理 に つ い
て も 工夫す る よ う に な っ た 。 自 分に と っ て使いや
す い フ ァ イ ル を購入 し 、 色別 に 整理す る な どの 工
夫 を し て い る 。 相変わ ら ず、 失敗す る こ と も 多 い
が、 問題 を 引 き 起 こ す ま で に は至 ら ず、 順調 に 修
学 し て い る 。 ま た 、 長期休暇 に は事務の ア ルバ イ
ト を 体験 し 、 働 く イ メ ー ジ を 持つ 機会 を 作 っ た 。
発達障がい の あ る 大学生への支援
ー 修学支援か ら 就職支援への展開 ー
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家族の サ ポ ー ト も あ り 、 順調 に ア ルバ イ ト に専念
す る こ と がで き 、 労働 に 見合 っ た 報酬 を 得 る こ と
がで き た。 こ の 体験 は B さ ん の 自 信 に つ な が り 、
自 己管 理に 関 す る 意識が強 く な っ た だ け で な く 、
こ れ ま で漠然 と し て い た 就職や働 く こ と の実感 を
語 る よ う に な っ た。
3 . 発達障がいのある大学生に対する就職支援
発達障がい の あ る 学生への就職支援 は 、 修学支
援に引 き 続 き 行 わ れ る が、 多 く の場合非常 に 大 き
な 困 難 を 伴 う 。 特 に 、 平 成 21 年 度以 降、 一般就
労 に 至 る 学生 は 少 な く 、 我 々 の 就職活動支援 は、
ハ ロ ー ワ ー ク や地域障害者職業 セ ン タ 一 等外部の
就労支援機関 と の連携 ・ 協 同 を 視野 に 入れた就職
活動支援モ デ ル を 構築 す る 必要性が出 て き た 3 ) o
現在、 近 隣 の 地域に 限 っ て は い る が、 支援者が学
生 (卒業生 も 含む) と 一緒 に ハ ロ ー ワ ー ク や地域
障害者職業セ ン タ ー に 出 向 き 、 職業評価や職業実
習 に 臨席 し 、 彼 ら の特d性 に 合 っ た 職業選択 を 目 指
し た 移行支援 を 行 っ て い る 。 実際 に就労支援機関
と 会議 を 重ね て い く う ち に わ か っ た こ と は 、 学生
と 担当 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支援の 必要性で
あ っ た 。 移行支援 を 開始 し た 当初 は 、 就労支援機
関 に つ な い だ時点で、 支援室 の 役 割 は 終了 す る と
予想 し て い た が、 実際 に は就労支援機関 か ら 、 大
学での支援状況や特性 に 関す る 情報提供 を 求め ら
れた り 、 彼 ら と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支援 を 要請
さ れた り す る こ と が多 か っ た 。 複数の 学生 に 関す
る 支援会議 を 重ね る う ち に 、 高機能発達障がい者
の就労支援は就労専 門機 関 で も 未 だ手探 り の状態
で あ る こ と がわ か っ て き た。 具体的 に は 、 障がい
者職業 カ ウ ン セ ラ ー や ジ ョ ブ コ ー チ は、 発達障が
い学生が高 い 知 的能力 を 持 っ て い る に も かか わ ら
ず、 「言語表現が少 な い の で、 意思 の 確認が し に
く い 」 、 「支援者 の 意 図 が通 じ に く い 」 、 「指導 を 素
直 に 聞 き 入れ な い」 等、 支援の 困難 さ を 感 じ て い
る こ と が少 な く な い 。 そ し て 、 こ の コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 上 の 問題が、 適切 な 配慮 を 探究す る こ と へ
の 障壁 に な っ て お り 、 そ の こ と が定着支援 に も 影
響 を 及 ぼ し、 離職 に 至 る ケ ー ズ も あ る こ と が わ
か っ た 。 こ の よ う な 実態か ら 、 我 々 が大学 に お け
る 修学支援 を 通 じ て構成 し て き た 「 コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 支援」 と い う 方法論 は 、 就労支援機 関 で の
支援 に お い て も 応用 で き る の で は な い か と い う 仮
説 を 持つ に至 っ た 。
く 理系 学部男子学生 (診断有、 複合事例) への就
職支援 >
C さ ん は理系学部の学生で、 発話 は 非常 に 少 な
い も の の研究 に は熱心 に 取 り 組む ま じ め な 印象の
学 生 で あ っ た。 3 年生 の 冬 に C さ ん の就職 を 心配
し た 指 導 教員 か ら 、 学 内 キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン
タ ー を 経 由 し て支援室 に 連絡があ り 、 支援室で の
就職活動支援が開始 さ れた 。 並行 し て、 保護者 に
も 現状 を 伝 え 、 就職活動 に つ い て話 し 合い を 持 っ
た 。 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 関す る 困難 さ と 就職活
動 の プ ロ セ ス を確認 し 、 保護者の働 き か け に よ っ
て 医療機関 を 受診 し 、 ア ス ペ ル ガー 障害の診 断 を
受 け る に 至 っ た 。 そ の後、 障害者雇用 も 視野 に 入
れ、 保護者やハ ロ ー ワ ー ク と 連携 し て就職支援 を
行 う こ と と な っ た。 支援ス タ ッ フ は 本人の思 い に
沿っ て ア ドバ イ ス を し つ つ 、 必要 に 応 じ てハ ロ ー
ワ ー ク に 同 行 し 、 C さ ん と ハ ロ ー ワ ー ク 担 当 者
と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支援 を 行 っ た 3 ) 。 卒業
後 1 年 間 は こ の 支援体制 を 維持 し 、 職業訓練校で
六 ヶ 月 の 訓 練 を 受 け た後、 障害者枠で採用 さ れ る
に 至 っ た 。 支援ス タ ッ フ は、 ハ ロ ー ワ ー 夕 、 ワ ー
ク サ ポ ー ト 科 ス タ ッ フ と の 支援会議 に 同席 し 、 C
さ ん の特性や 強み と 弱み に 関す る こ と を 、 職業適
性 に 絡め な が ら 説明 し 、 訓 練 を 見守 る 役割 を 担 っ
た 。 就職が き ま っ た 企業で は 、 「 口 数 は 少 な い が、
確実に仕事がで き る 点が信頼で き る 」 と 高 い評価
を 受 け、 無事、 就職す る こ と がで き た 。
く 文系学部男子学生 (未診断、 複合事例) への 就
職支援 >
D さ ん は 、 口数が少 な く 自 分の 考 え を ま と め た
り 表現 し た り す る こ と に 非常 に 時 間 がかか り 、 レ
ポ ー ト や ゼ ミ での発表 は苦手で あ っ た。 就職活動
で は面接が う ま く い かず に 、 留 年 し て就職活動 を
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や り 直す こ と と な り 、 指導教員 か ら の 連絡 を 受 け
て支援 開始 と な っ た。 字義 どお り の捉え方や、 物
事の優先順位 を つ け た り 、 自 身が置かれて い る 状
況 を 他者の立場か ら 想像 し た り す る こ と が苦手で
あ る こ と か ら 、 支援室 で は 、 自 閉症 ス ペ ク ト ラ ム
障害の特性があ る と の 見立 て で、支援 を 行 っ た 。 就
職活動支援 は 、 過去 の 就職活動 の 失敗体験か ら 、
取 り 組み始め る ま で に 時 間 がかか り 、 と り あ え ず
は、 自 己 PR か ら 取 り かか る こ と と な っ た。 ま ず
は 、 大学で学ん だ こ と を 挙 げ、 どの よ う な 学 び と
な っ た か を 確 認 し つ つ 文章化 し て い っ た 。 ま た 、
こ れ ま で の 経験か ら 自 分 自 身 の 強み を 書 き 出 し 、
表 出 の仕方 を 工夫す る 作業 を 支援者 と と も に行 っ
た 。 応募す る 会社の選択 と し て は 、 小規模で は あ
る が業務内容や 資本関係か ら 比較的安定 し て い る
と 思 わ れ る 会社 を 探 し て い っ た。 同 時 に 受 け る 会
社 を 2 � 3 社程度 に し て、 負 担 を 減 ら す戦略 を と っ
た 。 応募 し た い会社 に は、 支援者が同席す る 状況
で直接電話 を か け、 応募手続 き を 支援者 と ー諸 に
確認 し な が ら 、 そ の場で履歴書 を 作成 し て も ら っ
た 。 そ の よ う な活動が実 を 結 び、 D さ ん は 自 宅か
ら 通勤可能で、 無理 な く 勤務で き る 会社 に 一般就
労で採用 さ れた 3 ) 0
く 理系 学部女子学生 (未診断、 複合事例) への就
職支援 >
E さ ん は、 学童期 か ら 対人関係が苦手だ と 自 覚
し 、 大学入学直後か ら 保健管理セ ン タ ー で カ ウ ン
セ リ ン グ を 受 け て い た。 言葉の使い方の 厳密性や、
そ の場の雰囲気 を読み取っ た り 、 新 し い 関係 を 想
像 し た り す る こ と が苦手 な こ と か ら 、 支援室で は、
自 閉症 ス ペ ク ト ラ ム 障害の特性があ る と の見立て
の 下 で、支援 を 行 っ た 。 支援者 は 、 E さ ん に エ ン ト
リ ー シ ー ト 作成の支援 を 行 っ た 。 具体的 に は、 設
問意 図 を伝 え て、 具体的 に 面接 の と き に 暗記 を し
な く て も 応 え る こ と がで き る エ ピ ソ ー ド を 構成 し
て い っ た 。 さ ら に面接の練習 で、 エ ン ト リ ー シ ー
ト に書かれて い な い具体的 な 内容 を 聞 き 出 す た め
の 質問 を し て、 受け答 え す る 内容 を 文章化 し 、 想
定問答集の作成 を 行 っ た 。 E さ ん は 内定 を 得ず に
卒業 し た が、 そ の後 も 定期 的 に 支援室 に 通 い 、 就
職 サ ポ ー ト が続行 さ れた 。 E さ ん は ハ ロ ー ワ ー ク
で就職支援 ナ ピ ゲ ー タ ー (発達障害者支援担 当 )
に 繋が り 、 そ の 時点で支援室 と の情報共有 を 了解
し 、 三 者 に よ る 支援会議が行 わ れ た 。 E さ ん は い
く つ かの会社 を 紹介 さ れ る も の の 、 面接への恐怖
心がぬ ぐ え ず、 地域発達障害支援セ ン タ ー を 経て、
病 院 を 受診 し た。 支援会議で は就職 ま での 流 れ を
描 き 、 役割分担 を 行 っ た 。 ハ ロ ー ワ ー ク で は 地域
障害者職業セ ン タ ー に つ な ぐ と 共 に 三 ヶ 月 間 の職
業訓練の場 を 提供 し 、 支援室で は訓練の振 り 返 り
を 行 い つ つ 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル の 向上 を
目 指 し た 、 現在 は、 障害者職業セ ン タ ー で職業評
価 を 受 け 、 診断結果 を 待 っ て 手帳取得手続 き を 行
う 予定で あ る 。 診断 を 受 け た こ と に よ り 、 就職へ
の 見通 し が立 っ た も の の 、 「 障害」 を 受 け止 め る
た め の 精神 的混乱 は あ り 、 支援室で の カ ウ ン セ リ
ン グ も 平行 し て 行 っ て い る 。
4 . おわ り に
発達 障がい の あ る 大学生支援 は 、 彼 / 彼女 ら が
青年期 の発達段階 に あ る こ と に 十分配慮す る 必要
があ る 。 支援は発達障がい の特性の あ る 大学生 自
身が、 将来的 に 自 分 自 身 を マ ネ ジ メ ン ト し て い く
こ と がで き る よ う に な る た め の発達促進的 な 関 わ
り で な け ればな ら な い。 支援の 中 心 に 本人 を 置 き 、
支援ニ ー ズの理解 と 把握 に つ い て の 学生本人の 主
体的 な 関与 を促 し 、 そ の た め の 学生 自 身 の語 り と
経験の 意味づけ を 尊重 し て い く 態度が重要で あ る
と 考 え て い る 4 ) o
支援室 で は、 支援 に 必要 で、 あ る と 判 断 し た 学
生 に つ い て は、 保 護 者 面 談 を 定期 的 に 行 っ て い
る 。 多 く の保護者 は幼少期 か ら の 苦労 を 語 ら れ、
そ ん な な か に も 彼 ら の 良 さ が発揮で き る 有意義な
大学生活 を 送 っ て欲 し い と 願 っ て い る 。 あ る 学生
の 母 親 は 、 「 こ れ ま で、 こ ん な に 生 き 生 き と 生活
し て い る 我が子 を 見 た こ と があ り ま せんO た し か
に 、 社会生活 を 送 れ る 成人 に な れ る か ど う か と い
う 問題 は あ り ま すが、 そ れで も 、 一人で大学 に 通
え る よ う に な り 、 強迫症状や こ だ わ り で苦 し み な
発達障がい の あ る 大学生への支援
一 修学支援か ら 就職支援への展開 一
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が ら も 、 こ う や っ て 修学 で き て い る と い う 自 信
は、 彼 の 人生への 自 信 を 取 り 戻 し て く れ ま し た 」
と 語 る 2 ) 0 I息子 は支援 を 受 け て 2 年経 ち ま し た 。
身体 も ふ っ く ら し て 、 顔色 も 良 く な り 安心 し て い
ま す。 父親 と も よ く 話す よ う に な り 、 就職 の 話題
も 出 て き ま し た 。 息子の 意思 を 尊重 し な が ら ア ド
バ イ ス を し て い る 父親 を 見て 、 お 互 い に成長 し た
こ と を 実感 し て い ま す」 と 近況 を 連絡 し て く れ る
保護者 も い る 。 学生が 自 信 を 持 っ て 行動 し て い く
姿 は 、 家族の 中 での ま な ざ し を も 変 え て い く と 実
感 し て い る 。 高橋は 、 彼 ら の 能力 を 温か く 受 け入
れ る よ う な 家族 を 含め た サ ポ ー ト シ ス テ ム と 、 そ
の繊細 さ に 見合 っ た細やかな サ ー ビ ス が必要で あ
る と 指摘 し て い る 5 ) 。 保護者の こ れ ま で の苦労 を
労い、 保護者 と し て の役割 を 尊重 し つつ も 、 一緒
に 支援 し て い く メ ン バ ー と し て協働 関係 を 築 く こ
と が、 家族 と し て の 向 き 合い方 を 変容 さ せて い く
と 考 え る 2 ) 。
就労 を 見据 え た支援の ま と め と 課題 に つ い て述
べ た い 。 大学 に お け る 修学支援 は、 表 向 き は単位
を 取得 し 卒業す る こ と への支援で、 あ る が、 そ の 本
質的 な 目 的 は 支援 を 受 け る 学生 の 「肯定的 な 自 己
イ メ ー ジ」 と 「社会 と の つ な が り 感」 を 育 て る こ
と に あ る 3 ) 。 こ れ ら を 醸成す る こ と で、 就職支援
に比較的 ス ム ー ズ に 移行す る こ と が可 能 と な る 。
修学支援 に お い て も 就職支援 に 関 し て も 、 個 々 の
学生の特性 を 理解 し 、 彼 ら が理解可 能 な 表現で、
状況判 断 に 必要 な 背景情報 を伝 え る こ と が必要で
あ る 。 ま た、 な か な か う ま く い か な い就職活動で
自 信 を 喪失 し 、 再チ ャ レ ン ジす る 気力 を 失 っ て し
ま う 場合 も あ り 、 八方塞が り に な っ た状況 を 乗 り
越 え て い く こ と そ の も の を 支援す る こ と も 必要 に
な っ て く る 。 こ れ ま で の 我 々 の経験上、 修学支援
を 継続 し て き た 学 生 は こ の よ う な 困 難 な 状 況 で
も 、 あ き ら め る こ と な く 就職活動 に取 り 組 む こ と
がで き て い る 。 一人で解決 を 急 ぐ あ ま り に 、 失敗
し て し ま う と 、 就職活動 自 体を 大 き な挫折体験 と
し て 受け止め て し ま う こ と に な り かね な い。 し か
し 、 支援 を 受 け な が ら も 着 実 に 修学 を 全 う で き て
い る と い う 自 信 は 、 同 様 に 、 就職活動 に 関 し で も
支援 を 受 け な が ら 一歩ずつ社会 自 立へ の 道 を 歩ん
で い る と い う 実感 に つ な が っ て い く だ ろ う 。
大学で、 の 支援 を 行 っ て い る 立場の者が就職活動
支援 を 行 う メ リ ッ ト と し て 、 修学支援で、培 っ て き
た 支援者 と の 良好 な 関係性 を 活かす こ と がで き 、
就職支援 と 修学支援 を 継 ぎ 目 な く 実施 す る こ と が
で き る 3 ) 。 そ の結果、 本人が就職活動 に 無理 な く
移行で き 、 さ ら に は 、 大学支援者が就労支援機関
の 支援者 と 本人 の つ な ぎや通訳 を す る こ と に よ っ
て 、 よ り 効果的 な 就職活動が迅速 に 行 え る と 考 え
る 。 高機能発達障がい者の場合、 障害者枠の採用
で あ っ て も 、 企業 は彼 ら に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能
力 を 期待す る 。 つ ま り 、 障害者雇用 が必ず し も 一
般雇用 に 比べて有効 な 手段 と な っ て い な い現状 を
認識 し 、 そ の 中 で彼 ら が社会的 に 自 立す る た め の
移行支援 を どの よ う に 進め て い く べ き か を 考 え て
い く 必要があ る 。
今後 の 支援 の 課題 と し て、 以 下 の 5 つ を 挙 げ、
支援室 と し て の実践 を 重ね て い き た い と 考 え て い
る 。 1 ) 学生や保護者が、 発達障がいがあ る こ と
を 認識 し て い て も 、 修学 を 続 け る こ と で精一杯 な
こ と が多 い た め、 在学 中 に就職 に ま で意識 を 向 け、
就職活動 を 進め る こ と が難 し い 。 同 様 に 、 支援者
も 日 々 の修学支援 に 精一杯で、 就職 に対す る 展望
の な い ま ま 支援 を 行 っ て い る こ と が多 い。 そ の状
況 に 挑戦す る た め の一つ の 手段 と し て、 長期休暇
中 に 限定 し た イ ン タ ー ン シ ッ ププ ロ グ ラ ム 等 を 金
画 し、 就職 に 向 け た心の準備 と 自 身 の適正 を 見定
め る た め の 自 己理解の促進 を 目 的 と し た試み を 行
い 、 働 く こ と の具体的 な イ メ ー ジ を持て る よ う に
し た い 。 2 ) 採用 試験突破 を 目 的 と し た ス キ ル ト
レ ー ニ ン グ は、 彼 ら を 障がい特性 に 直面化 さ せ る
だ け で、 他の 一般学生 と 競 う ほ どに ス キ ル ア ッ プ
す る こ と は 難 し い 。 で き る 限 り 早 い 時期 に 支援 を
開 始す る と 共 に、 時 間 を か け て彼 ら の特性 に あ っ
た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 教育 を 行 い 、 そ の効果 を 実
証 し て い き た い。 3 ) 職場定着 を 考 え た場合、 本
人 の 能力 の 凸 凹 に合 っ た業務内容 レ ベ ル で の マ ッ
チ ン グが不可欠で あ る 。 イ ン タ ー ン シ ッ プ等 で こ
の マ ッ チ ン グ を 試行錯誤で き る 場 を 開発す る 必要
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があ る 3 ) 。 長期休暇 中 に 、 学内 イ ン タ ー ン シ ッ プ
を 企画 し 、 学生が就労体験す る 場 を 設け る と と も
に 、 そ の場 を 通 し て支援者が よ り 適切 な 支援方法
( ジ ョ ブ コ ー チ の役割等) の 開発 を 行 っ て い く 。 4 )
高機能発達障がい学生 に対す る 障害者枠での雇用
に 関 し て 、 就労支援機関 の 実績が少な く 、 どの よ
う な 実習 や訓 練が効果的 な の か明 ら か に さ れて い
な い 。 ま た 、 就職後の 定着支援の あ り 方 に 関 し て
も 先行事例 は少な い。 今後 は 卒業生 を 対象 と し て
「卒後支援 SNSJ を 開 設 し 、 職場定着 に 必要 な 人
的 ・ 物的環境条件 に 関 し て 明 ら かに し 、 就職 に 先
立つ実習 や訓練の質、 方法 に つ い て検討 し て い き
た い。 5 ) 一般枠での就職 を し た場合、 どの程度、
職業定着 と そ の た め の支援がで き る の か は見 え て
い な い 3 ) 。 就職継続 を 支 え る 地域の生活支援 の 必
要性 も 視野 に入れた地域 ネ ッ ト ワ ー ク づ く り を 目
指 し て い き た い 。 協力 で き る 企業や 当 時者 と の共
同研究が望 ま れ る 。
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